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A Revista Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabo-
ismo teve alterac¸ ões relevantes.
Em primeiro lugar, a Revista passou a ser também órgão oﬁcial
a Sociedade Portuguesa de Obesidade. Boas vindas à Sociedade
ortuguesa para o Estudo da Obesidade (SPEO). Julgo que num
uturo próximo outras Sociedades, connosco relacionadas, possam
ir a ter a nossa Revista como seu órgão oﬁcial, contribuindo para
 sua valorizac¸ ão.
Outra alterac¸ ão veriﬁcada, consiste na publicac¸ ão em Dezembro
o número 2 de 2014 e do presente número, o número 1 de 2015
m Janeiro do mesmo  ano. Isto signiﬁca que a partir deste número a
mpressão de cada publicac¸ ão será feita no início do ciclo: o número
 referente aos meses de Janeiro a Junho será impresso e distribuído
m Janeiro e o número 2 referente aos meses de Julho a Dezembro,
erá impresso e distribuído em Julho.
Houve ainda alterac¸ ões no Conselho Editorial que passou a
ntegrar o Conselho Cientíﬁco; saíram uns e entraram outros. A ﬁna-
idade foi tornar a Revista nominalmente independente da Direc¸ ão
 diversiﬁcar as autorias retirando os diretores de servic¸ o do Con-
elho Editorial, substituindo-os, dentro das contingências, e, duma
orma tanto quanto possível equilibrada, por alguns dos habituais
evisores. De qualquer modo, pretende-se que o Conselho Edito-
ial não seja estático, permitindo dar a possibilidade de a ele irem
ertencendo os melhores colaboradores.
Foram ainda feitos alguns acrescentos nas normas éticas neces-
árias à aceitac¸ ão dos trabalhos.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rpedm.2014.12.005
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boa causa: o seu objetivo principal é a criac¸ ão das condic¸ ões neces-
sárias à indexac¸ão da Revista.
É-nos grato veriﬁcar a número crescente de autores que esco-
lhem a Revista para publicac¸ ão dos seus trabalhos. Os números
falam por si: No Ano de 2014 foram propostos 49 artigos, mais 12
do que em 2013.
Este N◦ 1 de 2015 para além de 5 trabalhos, sendo 3 originais,
contém os Resumos do Congresso. Estes resumos constituem o
melhor barómetro da atividade Cientíﬁca desenvolvida pelos mem-
bros da Sociedade e é com imenso prazer que veriﬁco que o seu
número é crescente e que a sua qualidade cientíﬁca melhora de
ano para ano. Põe-se assim em evidência que o progresso da nossa
Endocrinologia prossegue, pese embora as condic¸ ões adversas dos
últimos anos, de todos conhecidas. A abrangência dos temas pro-
postos nos resumos é de salientar. Focam-se praticamente todas as
áreas da endocrinologia e aﬁns.
Parece-me importante referir o relevo que foi dada aos chama-
dos painéis de peritos. São este ano em número de 4 distribuidos
por áreas importantes da endocrinologia. A hipóﬁse, a suprar-
renal, o metabolismo fosfocálcico e a tiróide. Nestes painéis,
são apresentados e discutidos os temas com mais interesse na
respetiva área com base nos trabalhos propostos. É uma ideia exce-
lente.O progresso da Revista e a evoluc¸ ão positiva da atividade cientí-
ﬁca da Sociedade patente nos resumos apresentados pelos diversos
autores e na organizac¸ ão cientíﬁca do Congresso a que se destinam
são, por certo, motivo de satisfac¸ ão para todos.
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